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Çağlar’ı anarken
(Behçet K em al Ç ağlar .Kim 
liği ve kişiliği, eserleri- En- 
ver N aci Gökşen, 200 sayfa, 
T ü rk  Dil K urum u T ayınları, 
7,5 Ura.)
Ü nlü şair, yazar, öğretm en 
B ehçet Kemal Ç ağ lar’ın  bi­
rinci ölüm yıldönüm ü dolayı- 
siyle E nver N aci Gökşen 
onun anısına küçük  bir k itap  
düzenlemiş. Ç ağlar T ürk  e- 
debiyatm ın ve A ta tü rk  dev- 
rim lerin in  büyük halk  k itle ­
lerine u laşm asında önemli 
fonksiyonu olmuş sanatçıları- 
m ızdandır. Ç ağlar ha lk  ede­
b iyatı kaynaklarım ızı b ir y a ­
zar, b ir öğretm en o la rak  t a ­
n ıtm ak la  değerlendirm ekle 
kalm am ış kendisi de bunu 
şiirlerinde uygu layarak  en 
başarılı örneklerini verm iş­
tir .  Â şık  Ömer im zasıyla çağ 
daş T ü rk  şiirine önemli k a t­
k ıla rda  bulunm uştur.
Anı k itab ın ın  g iriş yazışım  
Sadi Irm ak  yazmış.; Irm ak  
Ç ağ lar’ın  m illiyetçiliğine de­
ğiniyor, onun dilde ve edebi­
y a tta k i ülküsünü de şöyle 
özetliyor: « ...R ahm etli Beh­
çet, T ü rk ’ü ta r if  ederken: 
Y unus E m re -Dadaloğlu- 
K aracaoğlan  - Köroğlu der­
di. D ilde ve şiirde ülküsü on­
la ra  yaklaşm aktı.»
Irm a k ’ın sunusunun ard ın­
dan Fazıl Hüsnü D ağ larca’ 
nm  şa irin  ölümü üzerine yaz 
dığı «Çağlar ağıdı» yer a lı­
yor. «Küstün m ü birdenbire - 
Y iten devrim cilerin vardığı 
yere m i g it tin ?  - Dönekler, 
satılm ışlar, a lçak la r çirkinli­
ğine - iğ renerek , bayrak 
günlere mi g ittin ?»
K im liği ve kişiliği bölü­
münde, ailesi, Ç ağ la r’m bi­
yografisi, öğrenimi, gelişm e­
si anlatılıyor. Ç ağ lar’ın dev­
rim ci eyleme katılm asının  en 
hareketli günleri 1935’ten 
sonra başlar. A ta tü rk ’ün gön 
derdiği L ondra’dan 1935’de 
yurda  dönen Çağlar, halkev­
leri m üfettişliğ ine başladı. 
Ç ağ lar bu çalışm alarında u lu ­
sal kü ltürüm üzün köklerine 
inilm esinde bir T ü rk  k ü ltü ­
rünün özelliklerinin ne oldu­
ğu kan ısında önemli çalış­
m alarda  bulundu. O zam an 
CHP Genel Sekreterliğ ine 
rapo rla r verdi. K ardeşi F ik ­
re t Ç ağlar bu rap o rla r y a ­
y ınlanırsa onlardan çalışm a­
larda  yararlanılabileceğini 
söylem ektedir.
Ç ağ la r’ın  1943’de başlayan 
siyasal h ay a tı 1949’da  son 
buldu. O siyasal h a y a tta  il­
kelerinin hiç birinden vazgeç 
medi, o o rtam da A ta tü rk  
devrim lerinin savunusunu bir 
gün olsun bırakm adı. İnönü’ 
nun deyimiyle, «O, po litikaya 
sığmadı.» Ç ağlar daha  son ra­
ları öğretm enlik yaptı. Ş a­
dırvan gibi dergilerin  yönet­
menliğini yaptı. Son zam an­
larda da halkevlerinin yeni­
den düzenlenmeleri üzerinde 
dernek dergisini idare etti.
B ehçet Kemal Ç ağlar bir 
halk adam ıydı ve edebiyat 
anlayışı da  içinden çıktığı 
kitlenin dertlerin i ve duygu­
larını dile getirdi. 35 yıl ön­
ce b ir dergide yazdığı aç ık ­
lam ada kendi san a t an lay ı­
şını şöyle belirtiyordu: «Be­
nim ruhum . denizin, Ada
çam larının, Boğaziçi m eh ta ­
b ım a işlediği b ir d an te lâ  de­
ğildir. Ben, 20 yaşım a k a ­
d a r büyük şehir ve deniz gö r 
medim. F a k a t acunun en bü­
yük, en tem iz ve en  derin  
halk ı içinde yetiştim . A na­
dolu’da  doğdum ve büyü­
düm. D aha 15 yaşında iken  
saçım a ak, ciğerim e verem  
tahayyü l ederek yazm aya 
heveslendiğim  zam an lar ol­
du sanm ayım z. Ben, edebiya­
t a  ağ lay a rak  değil, h ay k ıra ­
rak , şüphelenerek değil, in a­
n a ra k  başladım . H ay k ıraca­
ğım  şeyi ve inandığım  şeyi 
yazm ak tan  b aşk a  b ir şeye 
niyetim  yok ...»  G erçekten de 
Ç ağlar bü tün  yaşam ı boyun­
ca bu görüşüne bağlı kaldı. 
H alk ına ve A ta tü rk  devrim - 
lerine sarsılm az inancım  her 
olayda ispa t e tti.
S ana tı inkılâbın em rine 
gönüllü veren Ç ağ la r’ın ş iir­
leri üzerine çeşitli e leştir­
m enler düşüncelerini b e lir t­
m işlerdir bun lardan  yapılm ış 
a lın tıla r G ökşen’in derlem e­
sinde ilgi çekici b ir bölüm ü 
kapsam ak tad ır. Düz yazıları, 
dili de incelenm iştir.
Bundan son ra  anı k itab ın ­
da şu b aşlık la ra  ra s tla r ız : 
Şiirlerindeki biçim düzeni, 
çocuk şiirleri, oyun y azarlı­
ğı, hatipliği, A ta tü rkçü lüğü  
ve devrim ciliği, A ta tü rk ’e r a ­
porlar. A ta tü rk ’e rap o rla r’d a  
Ç ağlar? m A tatü rkçü lüğünün  
iç ten  ve çıkarsız b ir sevgi 
olduğunun en büyük k an ıtı­
dır.
Enver N aci Gökşen eserle­
rini ay rı ay rı ele a la rak  y a ­
rarlı b ir çalışm ada bulunm uş. 
Böylece hem sanatç ın ın  genel 
san a t anlayışı belirm ekte 
hem  de h e r eserinin ay rı ay rı 
özellikleri o rtay a  konm uş­
tu r. K endisini «60 yaşında b ir 
köy çocuğu» diye nitelendi- 
rirdi. K u r’an ’ı K erim ’den il- 
h am lar’da Ç ağ la r nesir dili­
nin şiirleştirm esine ö rnek  o- 
lacak  bir başarı gösterdi.
Ç ağ lar’m çoşkun söyleyi­
şi onu destan  alan ına  k ay ­
d ırm ıştır. B a tta l Gazi D es­
tan ı dediğimizi kam tlay an  
çahşm alarm dandır. D aha y a ­
yınlanm am ış iki yap ıtı v a r­
d ır: M alazg irt D estan ı ile T i­
m u r ve Yıldırım. Anı k ita ­
bının sonuna Ç ağ lar’ın ko ­
nuşm alarından  örnekler ko­
nulm uştur. K onuşm alar şa i­
rin  hatip lik tek i u stalığ ın ı ve 
etkenliğini de gösterm ek te­
dir.
E nver N aci G ökşen’in hazır 
ladığı k itap  B ehçet K em al’in  
edebiyatım ızdaki ve devrim  
tarih im izdeki yerini belirle­
m ektedir.
Y O K U Ş
Y ırtık  giysilerde b ir rü zg âr eli buzlu 
Y avan bulgur aşında susm uş um utlar 
E n hüzünlü sesiyle yağm ur 
Kısık ışıklarım ıza yağ ar
D ar pencerelerde üstelik  k a ra  ö rtü  
Yıldızı tükenm iş gecelerim izin 
H asis bahçelerde cılız çiçekler 
Tad yok m avisinde denizin
Erişilm ez dallarda  güler 
özlem ini duyduğum uz yemiş 
Ç ürük saçak larında  yaşantım ızın 
K aDkara k an a tlı kuşlar tünem iş
A rsız tır tıl la ra  yem 
K ırk  yılda b ir açan gülüşlerim iz 
Çekmez b ir tü r lü  h o y ra t elini 
U falan  kıyılarım ızdan deniz
K ader bardağ ında su la r bulanık 
A tla r  topal, te s ti k ırık , çeşme kurum uş 
B ir acı tü rk ü  hep yaşan tım ız 
Y orgun ayaklarım ızın önünde dim dik yokuş
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